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1 d'abril
Jornada de la Ràdio en
Català
Les cinc principals emissores radiofòniques
generalistes que emeten en català (Catalu¬
nya Ràdio, RAC-1, COMRàdio, Ràdio 4 i
Ona Catalana) acorden celebrar conjunta¬
ment el Dia de la Ràdio en Català el
pròxim 28 d'abril a la Facultat de Psicologia
de l'Escola Blanquerna. Per a aquesta cele¬
bració, les cinc emissores emetran progra¬
mes des de l'auditori de la Facultat. Al final
de la jornada es lliuraran els Premis de
Ràdio Associació de Catalunya.
Congrés "Periodisme, Guerra
i Drets Civils"
EI Palau Euskalduna de Bilbao acull el
congrés Periodisme, Guerra i Drets Civils
coincidint amb els aniversaris de la guerra
de l'Iraq i l'atac contra l'Hotel Palestina
de Bagdad. Organitza la Fundació Manu
Robles en col·laboració amb la Federació
Internacional de Periodistes (FIP) i l'orga¬
nització basca ELA-Hainbat. Se celebrarà
una conferència inaugural i taules rodones.
4 d'abril
Experts en TDT rebutgen
NOUS CANALS ANALÒGICS
Els experts convocats pels grups parlamen¬
taris davant la comissió d'Indústria del
Congrés dels Diputats analitzen el projecte
de llei de mesures urgents per impulsar la
televisió digital terrestre (TDT) i la possible
concessió de nous canals analògics per part
de l'Executiu estatal. Tots els experts convo¬
cats, excepte l'Associació d'Usuaris de la
Comunicació (AUC), rebutgen la possible
concessió de nous canals analògics.
Pulitzer per a Los Angeles Times
El Premi Pulitzer que atorga la Universitat
de Colúmbia recau en el diari Los Angeles
Times per una sèrie d'articles d'investiga¬
ció sobre "greus problemes mèdics i
injustícies racials" ocorregudes en un
hospital de Los Angeles. Els autors són els
periodistes Tracy Weber, Charles Ornstein
i Mitchell Lansberg. El rotatiu també ha
obtingut el Pulitzer de reportatges interna¬
cionals per la cobertura de Kim Murhy de
la situació a Rússia, compartit amb els
reportatges de Newsday sobre Rwanda.










Una de les imatges
guanyadores del
Pulitzer.
sèrie de reportatges sobre supervivents de
càncer i per articles de cinema. Entre les
13 empreses periodístiques premiades hi
figuren les del New York Times, The Boston
Globe, The Star Ledget de New Jersey,
l'agència AP, i el setmanari alternatiu The





El president de Punto Radio i conseller
delegat de Vocento, José Maria Berga-
reche, rep el Micròfon d'Or 2005 de cate¬
goria especial per "haver apostat per la
creació d'una nova cadena de ràdio
comercial." També resulta premiat en la
mateixa categoria l'espai El jardín de los
Bonsais, de Protagonistas (Punto Ràdio). El
lliurament dels premis té efecte al Palau
Municipal d'Esports de Ponferrada que
ara s'anomena Palau de la Ràdio. Entre els
altres premiats hi consta Rodrigo Rato,
president del FMI i el president del
Govern, José Luís Rodríguez Zapatero.
Pèrdues de Le Monde el 2004
L'empresa editora del diari francès Le
Monde dóna a conèixer les pèrdues que el
rotatiu va enregistrar el 2004 per un import
net de 54 milions d'euros. La pèrdua va




El ple del Congrés dels Diputats refusa una
proposició no de llei plantejada pel PP amb
l'objectiu que l'apagada analògica s'avan¬
cés al 2008 en lloc de tenir efecte el 2010. La





La vicepresidenta primera del Govern
Maria Teresa Fernández de la Vega pacta
amb les televisions els criteris publicitaris
en horaris infantils després que a principis
de març entrés en vigor el codi d'autoregu-
lació de les televisions per als continguts de
les franges dedicades als més petits, de 6 del
matí a les 10 de la nit. De la Vega assenyala
que "s'han obert 36 expedients sanciona-
dors a diferents cadenes" per l'incompli¬
ment de l'horari infantil.
Nou Defensor del lector al
New York Times
El segon defensor del lector del New York
Times serà a partir del mes de maig Byron
E. Caíame, de 65 anys, en substitució de
Daniel Okrent que ha complert els 18
mesos que establia el seu contracte amb el
rotatiu nordamericà. Caíame ha estat sots-
director del The Wall Street Journal i s'ha
jubilat recentment.
7 d'abril
Pròxima reforma de RTVE
El Govern presentarà abans de l'estiu el
nou model de ràdio i televisió pública. Ho
assegura la vicepresidenta de l'executiu
estatal, Maria Teresa Fernández de la Vega
davant el Congrés, després de presentar el
contingut de l'informe del comitè de savis.
Queixes pels continguts tele¬
visius
Enrique Múgica, Defensor del Poble,
exposa en el seu informe de l'any 2004 un
augment del 66,7% de les queixes dels
ciutadans sobre els continguts de les televi¬
sions. Les queixes col·lectives han passat de
4.612 el 2003 a 14.614 i les individuals han
passat de 12.612 a 14.264. El Defensor asse¬
gura que "en els últims anys els mecanismes
de control de protecció a la infància no han
tingut l'efectivitat exigible." D'això s'han
derivat "efectes perniciosos per als menors
i joves." Múgica espera que les mesures
adoptades en matèria d'autoregulació
sobre continguts en horaris protegits "acon¬




o ciutadans sobre el
£ contigut televisiu
8 d'abril
Concentració en record de
José Couso
Familiars, amics i companys del periodista
José Couso mort a Bagdad avui fa dos anys
quan treballava com a càmera de Tele 5 , es
concentren davant l'ambaixada dels Estats
Units a Madrid amb el propòsit de recordar
la tràgica mort del periodista i reclamar que
s'obri una investigació independent sobre els
fets ocorreguts aquell dia i els trets de l'exèr¬
cit nord-americà contra l'Hotel Palestina.
Es compleixen dos anys de la mort de Couso
BTV RENOVA EL WEB
Barcelona Televisió (BTV) té un nou web
on es pot trobar tota la informació relacio¬
nada amb els programes i informatius de
l'emissora. La nova pàgina de la televisió
municipal de Barcelona és www.barcelo-
natv.com.
Balseros guardonat als EUA
El documental Balseros de Carles Bosch i
Josep Maria Domènech rep el Peabody
Awards, el premi de ràdio i televisió més
antic els Estats Units. El reportatge recrea
l'odissea dels cubans que abandonen Cuba
per mar en precàries condicions i
s'instal·len a Amèrica. En l'edició de 2004,
el documental va ser nominat a un Oscar.
El documental Baberos




L'esborrany del futur Estatut del periodista
no agrada del tot a la Federació Espanyola
d'Associacions de la Premsa (FAPE) que
ha elaborat un text alternatiu al que es
tramita al Congrés. El contingut bàsic dels
dos documents no té grans discrepàncies,
però el punt més conflictiu és la creació
d'un Consell Estatal d'Informació amb
potestat sancionadora si s'incompleix el
Codi déontologie que consta com a annex
en el document d'IU. La FAPE justifica la
discrepància amb el document i retirada del
Fòrum, perquè "mai no van debatre el
projecte i es va aprovar sense el suport de la
junta directiva de la FAPE, possiblement
per un error de comunicació."
11 d'abril
La Nit de la Publicitat
Té lloc la XVI Nit de la Publicitat organit¬
zada per La Vanguardia per premiar els
millors anuncis de la premsa escrita. El
màxim guardó de la Nit recau en Caita
Montserrat i Josep Maria Basora de





Miguel Ángel Pasqual és el nou director de
Ràdio Mallorca, emissora de la SER,
pionera i líder de la radiodifusió a les Illes
des de 1932. Pasqual substitueix Javier
Hernando que passa a dirigir Radio
Córdoba.
Incompliment del Codi d'au-
toregulació
L'Associació d'Usuaris de la Comunicació
(AUC) denuncia amb un informe, "l'impor¬
tant grau d'incompliment" del Codi d'auto-
regulació de continguts televisius en
complir-se un mes de la seva posada en
marxa, i acordat per les quatre cadenes de
televisió d'àmbit estatal el passat 9 de
desembre.
Les locals volen el pas
directe a la TDT
Canal Local Català i la Federació de Televi¬
sions Locals CAT-TV amb 50 cadenes
privades d'arreu de Catalunya, reclamen
en el decurs d'una roda informativa al
Centre Internacional de Premsa de Barce¬
lona (CIPB) el trànsit directe de les televi¬
sions locals a la televisió digital terrestre en
les mateixes condicions que Antena 3 i Tele
5 que "tenen garantida la seva presència en
el nou mapa audiovisual català."
Marroc contra Alí Lmrabet
Un tribunal de primera instància de Rabat
(Marroc) prohibeix el periodista Alí Lmra¬
bet exercir la professió al país durant deu
anys i li imposa una multa de 4.500 euros
per presumpta difamació. La sentència s'ha
produït a conseqüència d'unes declaracions
de Lmrabet al setmanari Al Moustaqui en les
quals manifestava que els sahrauís dels
camps de Tinduf "són refugiats" com reco¬
neixen les Nacions Unides i no "segrestats
pel Polisari" com asseguren les autoritats
marroquines. El Col·legi de Periodistes de
Catalunya fa públic un comunicat en
defensa de Lmrabet.
Lmrabet no podrà exer¬
cir el periodisme al
Marroc fins d'aquí a deu
anys, segons un tribu¬
nal del seu país
13 d'abril
Premis Rei d'Espanya de
Periodisme
El rei Joan Carles lliura a la Casa Amèrica,
a Madrid, els premis internacionals de
periodisme Rei d'Espanya. Han estat ator¬
gats a professionals de Cuba, Argentina,
Brasil i Espanya. Organitza l'agència EFE,
i la Secretaria d'Estat de Cooperació Inter¬
nacional. Els premiats són Ernesto Daranas
Serrano i Natalia Ruiz en l'apartat Iberoa¬
mericà. Altres premiats, O'Globo (premsa),
Gonzalo Estefania (ràdio), Wania Cristina
Corredo (fotografia), Jorge Gotttling,
Premi Don Quijote.
14 d'abril
Solidaritat amb els perio¬
distes segrestats
Més de cent cinquanta mitjans de comuni¬
cació de diferents països europeus fan
públic un comunicat en col·laboració amb
Reporters sense Fronteres (RSF), de soli¬
daritat amb els cinc periodistes segrestats a
l'Iraq. EI comunicat s'anomena Declaració
de Brussel·les i ha estat subscrit en defensa
de la llibertat de premsa, diada que se cele¬
bra el 3 de maig. Els signants reclamen a les
institucions dels països de la UE que
"multipliquin les seves iniciatives a favor de
l'alliberament dels segrestats i que siguin
"defensors actius de la llibertat d'informa¬
ció, sense la qual no es pot parlar de demo¬
cràcia."
La futura llei de la CCRTV
al Parlament
El conseller en cap, Josep Bargalló, lliura al
Parlament de Catalunya un document de
treball per debatre la reforma de les lleis
audiovisuals. Entre les diverses propostes,
hi consta que el consell d'administració
s'anomenarà consell de govern i el Consell
de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) serà
qui presentarà la llista de candidats que
seran anomenats mitjançant majoria de tres
cinquenes parts. El president serà elegit per
majoria de dos terços. El finançament de
l'ens serà sufragat en part per la Generali¬
tat, els ingressos per la comercialització dels
seus productes, les entrades per publicitat i
ingressos dels impostos que es crearan amb




Inauguració a Almeria del I Encontre de
Periodistes del Mediterrani en el qual parti¬
cipen uns cent cinquanta periodistes de 25
països, entre ells Espanya, Itàlia, Grècia,
Palestina, Líban, França, San Marino, Croà-
cia, Síria o Israel, així com organitzacions
d'àmbit nacional i internacional com la
Federació Internacional de Periodistes
(FIP).
17 d'abril
L'SPC avala la reforma de la
CCRTV
El Sindicat de Periodistes de Catalunya
(SPC) celebra que finalment hagi arribat el
dia de reformar la llei de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) i
existeixi "una proposta oficial del Govern
de la Generalitat" després de cinc anys
d'espera. Mitjançant un comunicat l'SPC es
manifesta d'acord en una proposta "que
recull l'essencial de les reclamacions dels
professionals i de les seves organitzacions
representatives."
18 d'abril
Urdaci, col·labora amb Ana
Rosa
El programa d'Ana Rosa que Tele 5 emet
els matins fitxa l'exdirector d'informatius
de TVE Alfredo Urdaci com a col·labora¬
dor de la mesa de debat polític que ofereix
el programa. Urdaci té una excedència a la
cadena estatal.
DIA A DIA
TVE produeix un film en
euskera
Televisió Espanyola produeix per primera
vegada un telefilm parlat íntegrament en
euskera. Zeru horiek (Esos cielos) és una
obra de Bernardo Atxaga publicada el 1985
que dirigirà l'actriu i directora basca Aitz-
pea Goenaga per encàrrec de la Companyia
basca d'audiovisuals. TVE ha comprat el
100% dels seus drets d'antena.
19 d'abril
Nova seu d'El Mundo a Barce¬
lona
La redacció d'£/ Mundo de Catalunya es
trasllada a la cinquena planta de l'edifici del
Banc Vitalici situat a la cruïlla del Passeig
de Gràcia amb Gran Via. (Passeig de
Gràcia, 11, escala A). La nova seu s'inau¬
gura amb una festa i L'assistència de perso¬
natges de la comunicació.
L'Iran tanca l'oficina d'Az.
JAZIRA
El Govern de l'Iran ordena el tancament de
l'oficina d'Al-Jazira a Teheran per la
manera en què la cadena va cobrir els
enfrontaments ètnics que van provocar cinc
morts i 300 ferits a la localitat Ahvaz al sud-
oest del país. Al-Jazira va ser una de les
primeres cadenes que va informar dels inci¬
dents. Últimament la cadena qatariana ha
rebut crítiques del món àrab i islàmic. La
direcció de l'emissora afirma, però, que
"continuaran cobrint els esdeveniments en
totes les zones importants."
tanca Expansión TV
El grup Recoletos decideix tancar el canal
Expansión TV en comprovar que "no és
rendible", ja que la televisió per cable no
s'ha desenvolupat com s'esperava i la fusió
de les dues plataformes digitals per satèl·lit
"no van beneficiar el canal econòmic."
20 d'abril
Homenatge a Josep Pernau a
Madrid
L'Associació de la Premsa de Madrid ret
un homenatge al periodista lleidatà i
exdegà del Col·legi de Periodistes de Cata¬
lunya, Josep Pernau "per la seva perma¬
nent dedicació a la defensa de la llibertat
d'expressió i de la dignitat dels perio¬
distes", segons va ressaltar Fernando
Gonzalez Urbaneja, president de l'APM.
A la mateixa seu de l'APM, Pernau
presenta l'edició en castellà del seu llibre
Memorias. Confieso que soy periodista.
Indústria aprova el projecte
de la TDT
La Comissió d'Indústria del Congrés
aprova el projecte de la Llei d'Impuls de la
Televisió Digital Terrestre (TDT) amb el
suport dels diputats d'ERC que anterior¬
ment havien presentat una esmena per
evitar l'ampliació de canals.
21 d'abril
Telemadrid vol un segon
canal
El director general de Telemadrid, Manuel
Soriano, nega en la seva compareixença
davant l'Assemblea de Madrid les acusa¬
cions de "manipulació" que va generar el
documental de Telemadrid Cuatro dias que
cambiaron España relatiu a 1'11-M i emès el
passat 14 de març amb una gran polèmica.
Soriano afirma que el documental "és un
relat cronològic dels fets més rellevants."
En aquesta mateixa sessió, el PP aprova,
amb l'abstenció de PSOE i IU, una proposi¬
ció no de llei que té per objectiu demanar al
Govern central que autoritzi l'emissió
analògica del segon canal de Telemadrid,
laOtra.
22 d'abril
Presència compleix 40 anys
La revista Presència celebra els 40 anys
d'existència amb un recopilatori d'entre¬
vistes. Alguns dels entrevistats són persones
ja finades com Josep Tarradellas, Salvador
Espriu, Josep Ferrater Mora, Maria Aurèlia
Capmany, Frederica Montseny, Josep M.de
Porcioles, entre altres. També es publiquen
entrevistes amb personatges actuals com
Lluís Llach, Jordi Pujol i Pasqual Maragall.
Presència va néixer a Girona el 10 d'abril
de 1965 amb el projecte de lluitar per la








Premis Ortega y Gasset a la
cobertura de l'11-M
El Premi Ortega y Gasset a la millor infor¬
mació gràfica recau en el fotògraf Pablo
Torres per una dramàtica instantània
captada l'H de març de 2004 a l'estació
d'Atocha minuts després dels atemptats i
publicada a El País el mateix dia. El diari El
Comercio de Gijón obté el premi a la millor
tasca informativa pels reportatges de Leti¬
cia Alvarez i Rosana Lanero sobre la trama
asturiana en la venda d'explosius utilitzats a
la massacre. El premi en la categoria d'in¬
vestigació és per La Nación de Costa Rica
per la denuncia de la corrupció política.
Comissió solidària amb el
diari Egunkaria
Es presenta a la seu del Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya la Comissió Catalana
d'Observació i Seguiment del Cas Egunka¬
ria. Està integrada per més de cent
persones del món cultural, social i polític de
l'arc parlamentari català a excepció dels
representants del PP.
23 d'abril
Entre línies i alfons lópez,
PREMIS SERRA MORET
El Departament de Benestar i Família
atorga els Premis de Civisme als Mitjans de
Comunicació. Resulten guardonats la
producció de Televisió de Catalunya (TVC)
Tics crònics, emesa en el programa Entre
Línies; el reportatge del matí de Catalunya
Ràdio titulat Som 200.000 equatorians; el
reportatge Misión en Kabul de La Vanguar¬
dia. El XXIII Premi Serra Moret per a
treballs sobre civisme es concedeix a l'obra
Visca la Festa! de l'Associació El Vendrell
Educació i Lleure, mentre que en la moda¬
litat de còmic el guardó vas ser per al
dibuixant i periodista Alfons López.
El periodista i
dibuixant Alfons
López és un dels
^guardonats
manjón i sgrena, premis
Llibertat d'Expressió
La presidenta de l'Associació 11-M Afec¬
tats pel Terrorisme, Pilar Manjón, i la repor¬
tera italiana del diari II Manifesto segrestada
i tirotejada a l'Iraq rebran el dia 6 de maig
el premi a la Llibertat d'Expressió 2005 que
concedeix la Unió de Periodistes Valen¬
cians. També es guardonarà el periodista
cubà Raúl Rivero excarcerat recentment a
l'Havana.
20 ANYS DE TV DE GlRONA
La Televisió de Girona compleix 20 anys i
ho celebra amb activitats culturals. Una
sèrie de 15 capítols repassa imatges i fets
ocorreguts en els passats 20 anys. Durant la
presentació dels actes commemoratius, el
president del consell d'administració de
Televisió de Girona, Joaquim Vidal, destaca
el paper de l'emissora "un espai català de
comunicació que ha reforçat la llengua i la
cultura de les comarques gironines."
Quatre anys de Citytv
Es compleixen quatre anys de la posada en
marxa de la televisió local del Grup Godó,
Citytv. Segons un ültim sondeig de Sofres
més d'un milió tres-centes cinquanta mil
persones veuen cada dia l'emissora. Des del
passat mes de juny es pot veure a Tarragona.
Lleida i Girona. Citytv projecta passar
d'emissora local a ser una televisió genera-
lista per a tot Catalunya. Recentment ha
deixat els estudis de la plaça Francesc Macià,
on va néixer i s'ha instal·lat a Esplugues.
25 d'abril
Premis Sant Jordi de RNE
El director de cinema. Alejandro Amená-
bar, rep el Premi Sant Jordi de cinemato¬
grafia per la pel·lícula Mar adentro també
guardonada amb La Rosa de Sant Jordi
com a millor film espanyol. La Rosa de
Sant Jordi a la millor cinta estrangera és
per Els nens del cor de Christian Barratier.
El Sant Jordi, instituït per Ràdio Nacional
d'Espanya (RNE), distingeix pel·lícules,
actor i directors. El jurat ha estat format
per crítics i periodistes especialitzats en
conductora actual del magazín matinal
d'Ona Catalana. El guardó audiovisual
1924 (any de creació de Ràdio Associació)
és per a la sèrie de TVC Porca misèria. El
millor programa de ràdio s'adjudica a
Sense fronteres de Catalunya Ràdio conduït
per Kilian Sebrià i Montse Gener. El
premi al millor programa de ràdio local
s'atorga a Dones de Ràdio Pineda. El
premi a la innovació ex aequo es dóna a Els
Mansos al Turó de l'Home de Ràdio Manl¬
leu i a RAC1 per la retransmissió des de




Concessió dels Premis Antena
de Oro
La Federació d'Associacions de Ràdio i
Televisió d'Espanya fa saber els guanya¬
dors dels Premis Antena de Oro del sector
audiovisual. En televisió s'ha distingit a
Inés Ballester (TVE). Augusto Algueró
(Tele 5). Núria Roca (Antena 3). En ràdio
els premiats són: Pepa Fernández
(RNE).Juan Pablo Colmenarejo (Onda
Cero). Josep Pedrerol i Joaquin Ramos




Neus Bonet, premi al millor magazín matinal
26 d'abril
Premis de Ràdio Associació
Es donen a conèixer els premis de Ràdio
Associació. La distinció al millor profes¬
sional recau en la radiofonista Neus Bonet
Delegació de TV3 a Perpinyà
Pere Codonvan que va ser corresponsal de
TV3 a Perpinyà des de 1995 i col·laborador
de la cadena autonòmica a Girona, serà el
màxim responsable de la nova delegació de
Televisió de Catalunya (TVC) a Perpinyà.
Canal Internacional a Tele¬
visió Valenciana
El dia 5 de maig Televisió Valenciana
inaugurarà un canal internacional (TVVi).
Substituirà Canal Comunitat Valenciana,
que fins ara emetia només per a l'Estat a
través de Digital-»-. TVVi combinarà la
programació general d'interès amb una
nova franja de programació turística on es
difondrà informació sobre el País Valencià
i "es promourà la cultura, la història, la
geografia, l'economia, el teixit social,
l'esport i altres àmbits d'interès", segons
el director general de RTVV. Pedro
García.
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Lliurament dels World Press
Photo
Es lliuren a Amsterdam els Premis World
Press Photo. El reporter indi Arco Datta, de
Reuters, recull el premi principal per la
imatge captada a Cuddalore (índia) el 28
de desembre en la qual una dona plora
sobre la terra la mort d'un familiar a causa
del tsunami. Es lliuren també els deu guar¬
dons per categories alhora que s'inaugura
una exposició amb totes les imatges
premiades. La mostra tindrà caràcter itine¬
rant i recorrerà una centenar de ciutats.
Tele 5 promou la donació
d'òrgans
La iniciativa solidària de Tele 5 Doce meses
doce causas, promou aquest mes la donació
d'òrgans. Es faran programes especials amb
aquest tema dedicats a informar l'especta¬
dor i impulsar la reflexió sobre la donació.
2 de maig
Actual lliura els Premis
Singular
Els primers Premis Singular atorgats pel
setmanari Actual distingeixen l'expresident
de la Generalitat Jordi Pujol per la seva
trajectòria i a la consellera d'Interior Mont¬
serrat Tura considerada "el millor polític de
l'any". El premi a la contribució social és
per a la Comissió per la Dignitat, associació
implicada en la recuperació dels papers de
Salamanca. El guardó a la comunicació
recau en el programa de TV3, La nit al dia.
S'han adjudicat altres premis (el cultural a
Dagoll Dagom) i d'aniversari (al Club
Joventut de Badalona pels seus 75 anys)
La UGT reclama estatuts de
redacció
L'Agrupació General de Periodistes de la
UGT (AGP-UGT) emet un comunicat per
reclamar la negociació i aprovació d'esta¬
tuts de redacció en els mitjans de comunica¬
ció de tot Espanya. Igualment insta a la
creació d'un Consell Estatal de la Informació.
3 de maig
La volta al món de la lliber¬
tat de premsa
L'organització Reporters sense Fronteres
(RSF) presenta al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) el seu infor¬
me anual, editat per primera vegada en
català, La volta al món de la llibertat de
premsa el 2004. El dossier, que ha tingut el
suport de la Generalitat, fa un balanç dels
morts i afecten els periodistes mentre exer¬
cien el seu treball. El document analitza per
zones (Àfrica, Amèrica, Àsia i Pacífic,
Europa i exURSS, Magrib i Orient Mitjà) el
llocs de més perill per als periodistes i
denuncia que enguany onze han estat assas¬
sinats, quatre d'ells a l'Iraq, i 107 privats de
llibertat. El 2004 va ser un dels pitjors de
l'últim decenni. Hi van morir 53 periodistes.
Intervenen en l'acte, Maria Dolors
Massana, presidenta de la secció espanyola
de RSF; Bru Rovira, periodista de La
Vanguardia i Premi Ortega i Gasset 2004 per
la sèrie de reportatges sobre la guerra del
Congo i Pepe Baeza redactor en cap de
fotografia del Magazine de La Vanguardia.
Homenatge a Milagros Pérez
Oliva
La periodista Milagros Pérez Oliva rep al
Col·legi de Periodistes de Catalunya un
homenatge en la 4" Velada de Periodismo
Sanitario, celebrada per primera vegada a
Barcelona. L'Institut Novartis de Comuni¬
cació, organitzador de l'acte destaca l'àm¬
plia trajectòria de la periodista, responsable
de la secció de Salut d'Ei País.
Pérez Oliva rep
y el reconeixement
o a la seva tasca
Curs sobre conflictes armats
En el marc del dia internacional de la lliber¬
tat de premsa comença al Centre Interna¬
cional de Premsa de Barcelona (CIPB) el
IV Curs sobre Conflictes Armats i Dret
Internacional Humanitari a principis del
segle XXI. Les sessions es desenvoluparan
els dies 3, 5, 10 i 12 de maig. S'analitzaran
els límits de la guerra, la protecció de les
víctimes en els conflictes i la cobertura dels
conflictes armats pels mitjans de comunica¬
ció.
Mònica Terribas guardonada
El Premi Ciutat de l'Hospitalet de Comuni¬
cació recau en la periodista Mònica Terri¬
bas presentadora de l'informatiu nocturn
del 33 La nit al dia, per "haver renovat el
format dels informatius de televisió, intro¬
duint un estil explicatiu i reflexiu."
Els blocs electorals a judici
Té lloc al Col·legi de Periodistes de Catalu¬
nya una Jornada de debat sobre la "Quali¬
tat de la informació en els processos electo¬
rals", organitzada pel Consell de l'Audiovi-
sual de Catalunya (CAC), el Col·legi de
Periodistes i el Síndic de Greuges. Hi parti¬
cipen periodistes, polítics i personatges del
món universitari.
Alí Lmrabet, Premi José Couso
El marroquí, Alí Lmrabet és guardonat
amb el I Premi José Couso de Llibertat de
Premsa de Ferrol organitzat pel Colexio
Profesional de Xornalistas de Galicia, el
Club de Premsa de Ferrol i Caixanova.
Lmrabet va ser condemnat per un tribunal
de Rabat i va estar vuit mesos a la presó el
2003. Va realitzar una vaga de fam de 47
dies fins a obtenir l'indult per part del rei
del Marroc. El passat 12 d'abril un tribunal
del seu país el va condemnar a deu anys
d'inhabilitació professional i una multa de
4.500 euros.
Premi europeisme a Luís del
Olmo
El Fòrum Europa 2001 atorga a Luís del
Olmo el premi a l'europeisme pels seus
"esforços a favor de la construcció euro¬
pea" i per haver creat escola en el món de
la comunicació.
Cent mil firmes per salvar un
condemnat
El diari gratuït Qué ha recollit més de cent
mil firmes per demanar un judici just per a
l'espanyol Paco Larrañaga condemnat a
mort a les Filipines juntament amb altres sis
acusats pel presumpte segrest, violació i
assassinat de dues germanes.
4 de maig
Latino nou setmanari gratuït
Els ciutadans d'Amèrica Llatina que viuen
a Espanya podran comptar amb un nou
setmanari de caràcter gratuït que
apareixerà els divendres a la tarda. L'edita
Edicions Notares, i en una primera fase es
distribuiran 80.000 exemplars a la Comuni¬
tat de Madrid.
5 de maig
AUBENAS I EL SEU INTÈRPRET
QUATRE MESOS SEGRESTATS
La periodista francesa del diari Libération
Florence Aubenas i el seu intèrpret,
Hussein Hanun continuen segrestats a
Bagdad des del passat 5 de gener. L'última
notícia d'Aubenas per mitjà d'un vídeo, en
el qual demanava socors, data de l'I de
març.
TVC PRESENTA LOGO
Francesc Escribano director de Televisió de
Catalunya, presenta el nou logo de la
cadena que s'estrenarà el dia 9 de maig. El
disseny creat substituirà el que es va adop¬
tar el 1993. Manté el triangle format per
quatre barres de color vermell i canvia lleu¬
gerament la simetria del número 3. La






Terribas, Premi Ciutat de l'Hospitalet
companyia francesa Gédeón. "Es tracta
només de reforçar la imatge mare", diu
Escribano. Els telenotícies de la cadena
catalana estrenaran també el mateix dia
plató, grafisme i sintonia.
Yo Dona nova revista d'El
Mundo
Es presenta a Madrid el nou suplement
setmanal del diari El Mundo dedicat a les
dones. Yo Dona "serà ferma en defensa de
la igualtat entre homes i dones", però
també "brillant i divertida" amb exposició
de diferències de gènere. La directora de la
nova publicació, que apareixerà els dissabtes
amb El Mundo, és la periodista Charo
Izquierdo. EI periòdic presentarà també
altres novetats en les seves pagines referents
a col·laboradors, opinió, humor i esports per
"una altra manera de mirar el món."
Portada del primer
número de la nova
revista d'El Mundo.
6 de maig
Óscar Becerra nou càrrec
de Zeta
El comitè executiu del Grup Zeta nomena
el periodista Oscar Becerra director edito¬
rial i d'expansió de la seva unitat de
revistes. La incorporació del nou càrrec està
relacionada amb l'expansió de les revistes
del grup. Becerra té 36 anys i ha desenvolu-
Becerra, nou
director editorial
i d'expansió de la
unitat de revistes
del Grup Zeta.





El Sindicat de Xornalistas de Galicia
(SXG) celebra unes jornades a Vigo,
Santiago i A Corunya sobre els drets labo¬
rals dels periodistes. Imparteix les confe¬
rències, el secretari general del Sindicat de
Periodistes de Catalunya i membre de
l'Executiva de la Federació de Sindicats de
Periodistes (FESP), Dardo Gómez.
8 de maig
RACl des de Port Aventura
L'emissora del Grup Godó RACl celebra
el seu cinquè aniversari amb un programa
especial emès des del Centre de Pescadors
de la Mediterrània de Port Aventura davant
de més de set mil persones. Participen en la
festa d'aniversari les veus més conegudes
de l'emissora com Toni Soler, Xavier Bosch,
Cristina Puig, i Albert Om, avui a TV3 i
abans iniciador de L'hora del pati. RACl
havia rebut 30.000 peticions per assistir a
l'esdeveniment d'aniversari.
9 de maig
Vagues parcials a Catalunya
Ràdio
Els treballadors de Catalunya Ràdio posen
en marxa un pla d'aturades parcials que es
durà a terme durant 11 dies. Les aturades
seran d'un quart d'hora de durada i reivindi¬
quen l'equiparació econòmica dels seus sous
amb els de la resta de treballadors de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) Les aturades s'han programat per
als dies 9,12,14,17,20,21,23,24,27,28 i 29
de maig. El comitè d'empresa assenyala que
"no s'ha arribat a cap acord" sobre la progra¬
mació a emetre durant les vagues parcials.
Informar en justícia
S'inauguren a Bilbao les Primeres Jornades
Periodístiques Informar en justícia que se
celebraran durant aquest mes de maig a la
capital biscaïna. Estan promogudes pel
Tribunal Superior de Justícia del País Basc
(TSJPV), la Universitat del País Basc i l'As¬
sociació de Periodistes de Biscaia.
NOUS INFORMATIUS A TVE
A partir d'avui Televisió Espanyola modi¬
fica els seus telenotícies amb un nou plató,
un canvi de decorats i una nova caràtula
d'entrada. En aquesta nova etapa els
presentadors tindran més mobilitat davant
les càmeres i podran comentar gràfics i
imatges en una pantalla de gran format
situada en una paret.
Lliurament dels Premis
Madariaga
Es lliuren a Madrid els Premis de Periodisme
Europeu Salvador de Madariaga. En l'apar¬
tat de premsa escrita el premi ha recaigut en
la periodista d'H País, Soledad Gallego-Díaz,
En ràdio s'atorga el premi a Aurora Mínguez
de Ràdio Nacional d'Espanya i en la modali¬
tat televisió es premia Antena 3. Els Premis
Madariaga volen fomentar la informació
sobre temes europeus.
10 de maig
Premis Ortega y Gasset de
Periodisme
Lliurament a Madrid dels Premis Ortega y
Gasset de Periodisme convocats per El País.
Els guardons han recaigut en el fotògraf
Pablo Torres (Millor Informació Gràfica)
que amb la seva càmera va retratar l'horror
de l'11-M a l'estació d'Atocha, i en les
periodistes Leticia Álvarez i Rosana
Lanero (Millor Tasca Informativa) del diari
El Comercio de Gijón per les cròniques
publicades al rotatiu al llarg de 2004 sobre
la trama dels explosius utilitzats en els
atemptats de l'11-M. Els periodistes Gian-
nina Segnini, Ernesto Rivera i Mauricio
Herrera del rotatiu de Costa Rica La Nación
han estat premiats amb el Millor Treball
d'Investigació en un escàndol de corrupció
política.
11 de maig
Incompliment del codi d'auto-
regulació
El defensor del menor, Pedro Núñez




Torres unifamiliars aïllades 4 vents, 3/4 habitacions dobles
i 1 suite, estudi, parcel·la mínima de 400 m,
piscina opcional i jardí comunitari.
Entorn (Parc natural de l'Albera), vistes Canigó,
platges a 10 minuts, 3 min. golf de Perelada i a 10 min.
de l'Hospital General de Figueres.
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DIA A DIA
ció de continguts televisius i infància,
recentment aprovat té un "seguiment insu¬
ficient" sobretot per part de les privades. El
Defensor fa aquestes declaracions a l'in¬
forme de l'Observatori de Continguts Tele¬
visius i Audiovisuals. El document diu que
malgrat haver fet "algun esforç" continuen
els continguts sexistes i violents.
Nova edició de Cuadernos para
el Diálogo
El setmanari Cambio 16 presenta una nova
edició de la històrica revista Cuadernos
para el Diálogo que va aparèixer el 1963
sota l'impuls de Joaquín Ruíz-Giménez i
va ser una plataforma prèvia a la transició.
A la vegada es lliuren els Premis Los
Mejores de Cambio en 2004 que correspo¬
nen a ABC (premsa escrita), a Matias Prats
(Comunicació), a la cadena autonòmica
ETB, a la presentadora del programa Dos
rombos de TVE, Lorena Berdún i a la sèrie
d'humor d'Antena 3 Aquí no hay quien viva.
12 de maig
Èxit de la TV algueresa
Catalan TV, la televisió de L'Alguer que
s'expressa en italià i alguerès al cinquanta
per cent ha donat un salt important en
passar de les tres hores d'emissió diàries
l'octubre passat a les prop de 12 hores
actuals. La televisió algueresa és acceptada
amb molta simpatia per part d'altres televi¬
sions dels Països Catalans i sobretot per
TV3 que ha cedit gratuïtament drets
d'emissió d'espais de ficció. L'alguerès és la
llengua habitual d'una quarta part dels
40.000 habitants de la ciutat sarda. I no és
l'única varietat del català dialectal que sona
a la localitat on hi ha signes (carrers, comer¬
ços, universitat) de la cultura catalana.
La violència de gènere a
Espanya
Amnistia Internacional presenta el Centre
Internacional de Premsa (CIPB) l'informe
sobre la protecció a Espanya i el paper de la
justícia per a les dones davant la violència
de gènere.
13 de maig
Joan Botella president dels
audiovisuals europeus
El membre del Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC), Joan Botella, és nomenat
president de la Plataforma Europea d'Au¬
toritats Reguladores (EPRA), una associa¬
ció que aplega 49 organismes de regulació
Botella, nou presi¬
dent de l'EPRA
audiovisual de 39 països europeus. Botella
és conseller del CAC on es responsabilitza,
entre d'altres competències, de l'àrea
d'afers internacionals.
14 de maig
Estanis Alcover, president de
Premsa Comarcal
L'executiu del Grup El Punt i vicepresident
de l'Associació Catalana de Premsa
Comarcal (ACPC) Estanis Alcover, assu¬
mirà avui la presidència d'aquesta entitat
durant la 23a assemblea d'associats. La
Junta que presidirà Alcover també incor¬
pora Carles Ayats (Nou Empordà), Eulàlia
Sòria (Diari de Vilanova) i Montserrat
Llacuna [La veu de L'Anoia), entre altres. La
nova junta anuncia que treballarà per
promoure una federació amb l'Associació
de Publicacions Periòdiques en Català
(APPEC) i amb la premsa gratuïta catalana
per la promoció i defensa del català.
16 de maig
Newsweek es retracta
El setmanari nord-americà Newsweek,
publica una nota en la qual es retracta de
la informació que havia publicat dies
enrere sobre humiliacions als detinguts
musulmans de Guantánamo i profanació
de l'Alcorà. La Casa Blanca havia dema¬
nat a la publicació "un desmentit clar a la
notícia."
17 de maig
Premi Udina a Barcelona
Televisió
L'Associació Europea de Televisions de
Ciutat (EAC-TV) (aglutina una vintena de
canals locals o metropolitans superior als
300.000 habitants) concedeix a Barcelona
Televisió (BTV) el Premi Udina Televisió
2005. Aquest premi va ser creat a la memò¬
ria del periodista Ernest Udina que va tras¬
passar l'estiu del 2001. L'EAC-TV té la seu
al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona i també un centre d'operacions a
Brussel·les.
Vilafranca estrena setmanari
Apareix a Vilafranca el primer número de 7
dies.net, revista setmanal de caràcter gratuït
que es publicarà els dimarts. Té format
tabloide amb 24 pàgines en color i un
tiratge de 6.000 exemplars. Informarà espe¬
cialment d'esport i de castells.
Creació del Premi Julio
Anguita Parrado
L'alcaldessa de Córdoba, Rosa Aguilar
anuncia la creació del premi periodístic
Julio Anguita Parrado, mort l'any 2003
quan exercia de corresponsal de guerra a
l'Iraq. La iniciativa del premi correspon al
Sindicat de Periodistes d'Andalusia.
18 de maig
La Diputació convoca els
PREMIS DE COMUNICACIÓ
La Diputació de Barcelona convoca els
premis de comunicació 2005, que en
aquesta ocasió coincidiran amb el 25
aniversari dels Premis Tassis Torrent de
premsa local i comarcal. S'incrementa la
dotació econòmica dels premis que arribarà
als 64.000 euros en diverses modalitats.
19 de maig
Primer Consell de Redacció
d'EFE
L'Agència EFE compta des d'avui amb el
primer Consell de Redacció després de la
votació realitzada per periodistes que
treballen en diferents parts del món. La
jornada electoral va tenir un 67,8% de
participació. L'objectiu inicial d'aquest
Consell de Redacció és negociar el primer
Estatut de Redacció en els seus 66 anys
d'història.
Jiménez Losantos renova amb
la Cope
Federico Jiménez Losantos, conductor del
magazín La mañana de la Cope seguirà dues
temporades més al front del programa
després d'haver renovat contracte amb






BTV subtitularà "infos" en
català
Els informatius ("infos") que Barcelona
Televisió (BTV) emet en 19 llengües
estrangeres començaran a subtitular-se en
català a partir de setembre. La cadena
explica la iniciativa a favor de la "convivèn¬
cia" i coneixement mutu entre les diverses
comunitats que viuen a Barcelona (un 13%
del cens) i la societat d'acollida.
21 de maig
Un tribunal d'Alger condemna
dos periodistes
Continua la persecució als periodistes inde¬
pendents en terres del Magrib El director i
redactor de Le Soir d'Algérie, Fouad
Boughanem i Hakim Laalam han estat
considerats culpables per "haver comès
ofenses greus contra el president de la
República." D'altra banda, Abderrahmane
Mahmoudi director del diari Le Jour d'Alge-
rie ha estat condemnat a dos mesos de
presó i una forta multa. Mentrestant, des
del passat 23 de juliol, el director del diari
Le Matin va ser condemnat a dos anys de
presó per la publicació d'alguns articles
crítics. El gremi periodístic del país vol
mantenir-se unit davant el que considera




Els tres periodistes romanesos, Marie Jeanne
Ion, Sorin Miscoci, Eduard Ovidiu i el seu
guia Mohamed Munaf que portaven 53 dies
segrestats a l'Iraq recuperen la llibertat.
23 de maig
Vaga a la BBC
Més d'onze mil treballadors de la British
Broadcasting Corporation (BBC) (un 40%
de la plantilla) secunden la vaga de perio¬
distes i tècnics convocada per tres centrals
sindicals amb la intenció de protestar pel
comiat de gairebé quatre mil treballadors
de la plantilla. L'aturada, de 24 hores, afecta
la suspensió de nombrosos informatius i la
interrupció del programa estelar Toda, emès
diàriament per la BBC Radio Four.
25 de maig
L'EGM TORNARÀ A PUBLICAR
L'AUDIÈNCIA DE RNE
L'Estudi General de Mitjans (EGM),
empresa que mesura les audiències radiofò¬
niques tornarà en breu a fer públiques les
dades sobre els oients de RNE, després de
dos anys de no fer-ho. El 18 de maig passat
l'actual director de RNE, Pedro Piqueras,
va sol·licitar la reincorporació a l'empresa
d'audiències.
NOU CANAL LLATINOAMERICÀ
Neix el nou canal Telesur (Televisora del
Sur), propietat estatal de Veneçuela, Cuba,
Uruguai i Argentina. Telesur començarà les
seves emissions el 24 de juliol.
Acord entre Edipresse i els
treballadors
Edipresse, accionista majoritària de l'Edi¬
torial Hymsa (Lecturas i Semana) confirma
el tancament el 30 de juny de la planta que
l'empresa té a Montcada i Reixac. Els 53
treballadors afectats inicien a primera hora
del matí un vaga posteriorment desconvo¬
cada després que la companyia acceptés
indemnitzar els 53 empleats d'Edipresse
amb 45 dies nets per any treballat.
26 de maig
La israeliana Amira Hass,
Premi Gil Moreno
La periodista israeliana Amira Hass guanya
el IV Premi Gil Moreno que porta el nom
del periodista Miguel Gil mort a Sierra
El Col·legi presenta la Fundado Paco Candel
Leone l'any 2000. Amira exerceix el perio¬




El canal econòmic i financer Intereconomia
tv que començarà les seves emissions a
principis de juny, estarà dirigit pel periodista
Xavier Horcajo. El nou director ha treballat
a El País, Diario 16 i Cambio 16. Ha publicat
diversos llibres sobre economia.
28 de maig
Els Sindicats contra la
PRECARIETAT LABORAL
El i Congrés de la Federació de Sindicats
de Periodistes (FeSP) celebrat a Madrid
aprova diverses propostes encaminades a
combatre la precarietat laboral que afecta
el sector. En una de les conclusions figura el
compromís de vetllar perquè els estudiants
en pràctiques no siguin utilitzats en els
mitjans com si fossin part de la plantilla.
29 de maig
Pernau al Col·legi d'Engi¬
nyers
L'exdegà del Col·legi de Periodistes de
Catalunya i columnista d'£7 Periódico, Josep
Pernau, pronuncia una conferència al
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials
titulada "Al voltant de la tecnologia hi ha
vida". L'acte té lloc en la presentació del
número 24 de la revista Debats Tecnològics.
El conferenciant està acompanyat per
Antoni Carrillo degà de la institució.
Premis Cavia, Luca de Tena i
Mingóte
José Antonio Zarzalejos rep el Premi
Mariano de Cavia per l'article La ruptura
Amira Hass,
Premi Miguel Gil
que viene publicat a ABC el 26 de desembre
de 2004. Zarzalejos, natural de Bilbao, ha
estat director editorial del Grup Correo i
posteriorment d'ABC fins al 2004. Des
d'aleshores és secretari general de Vocento.
Assagista i escriptor ostenta altres premis
periodístics. El Premi Luca de Tena s'atorga
al periodista i historiador portuguès, José
Antonio Saraiva, director del Expresso de
Lisboa. El Premi Mingóte recau en César
Oroz, natural de Pamplona per un dels
dibuixos de la seva tira d'humor al Diari de
Navarra.
31 de maig
Neix la Fundació Paco Candel
Es presenta a la seu del Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya la Fundació Paco
Candel el dia en què l'escriptor compleix 80
anys. L'objectiu de la fundació és perpetuar
el compromís de l'autor d'Els altres catalans
amb la immigració. El sociòleg Salvador
Cardús explica que la fundació neix "com
homenatge a l'escriptor i també com una
projecció encaminada a aconseguir el
mateix èxit amb la nova immigració que
amb l'antiga." Josep Maria Huertas, que
forma part de l'entitat a títol personal diu
que la idea de la fundació està en "oferir
eines per poder conèixer més i millor la
realitat de la immigració a Catalunya."
Zarzalejos, Premi
Mariano de Cavia
Un record per a...
El 26 d'abril moria el doctor Luís Quinzaños de la Torre. Des dels anys de
l'Associació de la Premsa de Barcelona, va ser metge de periodistes. EI 1987,
es va incorporar al nou consultori del Col·legi on va continuar la seva aporta¬
ció sanitària als col·legiats associats.
El 8 de maig moria a l'edat de 78 anys el periodista César Mora i Martínez.
Redactor, secretari de redacció i redactor en cap de La Vanguardia (1967-1979)
va ser director de la revista Club (1963), Anuari y revista HP (1965) entre altres
publicacions. Gran afeccionat a l'esport va ser una de les signatures més
valuoses en els temes del motor.
